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???????????、???????????? ?
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っ ?? 。???????????? ? 。
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、 。 ?。 、 ?。 、 。、 っ 。? ? 。 ??、 。っ 。 ?。 、 ????
??????? ??? っ
?????
同 法（51－3）650   
????????????? ???????、???????
??????????????????????。???????? 。 ??? ?????????????????????? ????? ? 、??。
???、?????? 、
?????。 、 、?? ? っ 、?? ??? ??? ? 、?? ? 、?。 ??? ?? 。?? ?、 （?? 。? 、 、?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、
??????????。?っ??、?????? ??? ? ? ??? ?????????? ? ?? ?????????????? 、 ? ? ? 。?? 。
????
???????????????、????っ?????????? 。 ? 、 ????????。?
????????????????、????????????
〓????????? 、 ? ?????????〈 ?????? 。 ??? ?????? っ 。
??????????????????????????、??
????? 、?? 。??、 ??? ?
????????っ?っ??
???????
??、??、 ? ? ????????????。 ?、?? ??、 ??????????????????? ? ?。
???????、??
????? ????? ??、 ? 、??、 ? っ 。
???????????、????? っ
651ドイツにおける従業員代表の活動事例（上）  
?。???、????????????????????、????????????????????????????、???? ? ? っ 。 、??? 、?????? っ 。
???、?????????????????、?????
??? 。 、?????? 、??? 、 。??? 、 っ っ 。
???????????????????、????????
??? 、?、???? っ っ 。??? 、??? ? 。
??????????????????っ?
???。?? っ??。??? 、 、??? ? っ?。? 、っ?。 っ 。 、??? ? ? 。???? ッ 。 、
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????、???? 。 ッ??????????????????????っ?。???、? 。 、 ? ?? ? ??????????、?????ー????? ?、 ? 。
?、???????????????????????
。 ? ?。、 ? 、。 、。
??? ??? 、
。っ 。、 っ、 っ 、。 っ 、 、。????? 。?? 。
?????
岡 法 〈51  3）652  
??????
???????????????????????????????????ー??、?
???、? 、???????????????????? ? 。 、?? ??。 ?????????????????。????? ? ? 、?? ?。 。?? ? ? っ 、?? ? っ 。 っ 、?? ?っ 。 。
????????????????、
????? 、 。?? 、 。?、 ??? ? 。
???????っ 、
???、? ー っ 、?? 、?? ??? ??? ? っ 。
????????????????。???????????
?、???、 、 ??? ? 。?? ? ? ? 、 ? 。?? 、? 。「 、
?????
????????????????????????。?????? 。」 、 ??? ??????????。??????????????? ?っ 。 、「?? ? 」 っ 。
????????、???????????????????
????? 。 、?? 。 。
????? っ ?、 。




????? ? 。 、?? 。 、?? 、????????、 ????? ? ??っ 。??? ??
653ドイツにおける従業員代表の括動事例（上）   
??、????????????????????。???????? ? ?、?? ?? ????????っ?。????????? ??? ? 、?? ??? ? 、 ? ??? 。 、?、 ? 。
???????????????????、????????
????? ? 。??、?? ? ? ??? ? っ 。 、
????????????????????????????
????っ??????、????????????? ? 、。?????? ????????、 ? ?。 、?
????????、 っ 、







???????????????????ゥ???っ??、???? っ っ 。 、 ??? ??? ???。 ? 、 ? ??? ? 。??「 ィ 」 、? っ 。?????っ
????????????????????????。??
????ー（っ 。 ー ??。 ? 、????? ?。．
???????????? っ
? 。「っ??、? ? 。」 ?ー 。
??????? っ 。
?、???? ?。 、




????? 。 ? 、 ?
????? ー（ ） ? ????????????、 、 ? 。 。ィ? ??? 、??????????。?????? 。?
??????????、?????????????っ????
。 ???????????????、??、? ?。? ?????????????????????? 。??????????????。 っ 、???????????。。 ?? 。」 」 」 「? 。
?????????????????
??????????????、?????????????
．．??????????????????）?????????????? 。 、 ?、 っ?? ?? ????。????????? ????、???? ?、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 。 、「??????（????????????????????????っ??? 。 っ?? ? 、 ?。 っ ?っ????、 ? ??。??????????????、 ? ???? っ 。? ??。?? ? ?????????????。 。、 ィ ? 、ィ 。、 ? 。ィ 、。 、、 、「 」っ 。
655ドイツにおける従業員代表の活動事例（上）  
??????????っ????????。?????????。 っ ? 、 ???? ?? ??? ??。??
?????????、??????????????????
。 、 ? 、???? 。?? 、 ?? ???????? ?、 っ 。
?? 、 ???? ??。 ????????
っ ?、????っ???。 っ 、? ? ?? ? ??? ?。? 、????? ? 。。 ? 。 ?っ?????????????。??? 〞 。?? ????????????っ 。、、 ー。 、。 ? ??、 ?．??
????????????。????っ?
、 、 ? 。?
?。?????????????????????????????? ? 、?? ? ???????????????。????????? ? 。?? ?、 。??。 ? 。
???????????????????ー??????。?
????? 、??。「 、 」 。?? ?、? ? ー 、?? ? っ?。?? ?? 、? 、??、 ? ? っ?? ? 」 ? 。 、?? ? っ 、?? ??? 。?
???????????、????????????????
??、?っ?? 。 ? 、?? ???っ ?
??ィ???? 、 ?
????? ? 、 ? 。 、?? 、 ?
?????
開 法（51  3）656  
????。?????????????????????、???? 、 ? っ ??? ????っ?????????????、???????? ??? ? 、 。 、?? ? 、 っ 。 、 ??? ? っ 。
????????????、???????????????




??? っ っ 。 ? ????????????????????????????っ?。???????? 、 、??? 、 、 、 ? ???? っ 、 （?????? 。
???????????? ?










??????? ??? 。 、?? ????? ? ? っ 。
????????ェ??ー ? 。 ?
?。??? 、?? ??? 。? ? ? 。?? 。? 、 、?? ? っ 。っ? ?、??? ?
???????????? 、 ?????????、??
ュー??? 。???? 。 ? ? 、?? ????? ?、?? ??? 。?? ? 。 、
????????????????????????????。??? 、 、?? ?????????????????。????????? ? 。
????、??????????????????、????
????? 。 ??? っ 、?? ??? っ 。?? ? 、?? ょ? っ ー ョ??。 ? 、?? ? ??? ?、??。 ????
??????????????????? ?
?。??? 。 、??、? ? っ 。?? ? ? 、??。 ??? ? ?
?????????、
????? 、?? 。?? ??? ? 、
????
同 法（51－3）658  
????ー????っ????????????????????????????????
??ー?????????? 、 ?????????????。?




????? （ ）?????、? 、 ??? ? ??? ェ
?????
????、?????????????????????????。 ? 、?? ????。 ?????????????????????? ?、 ?、??、 ? 、 、?? ? ? 。 、?? ?、 、?? ??? ?
????????????????????????????
????? 、 ?????? 。?? ??? ? 、?っ ??? ???? ??? 、? 。?? ? ー ィ?? ? 。
?????????????????? ?????ッ?????
????? ）?? 。 ? ? 、?? ?????? 。 、
659 ドイツにおける従業員代表の活動事例（上）  
???????????、????、????????????????????、??????、????????????????ッ ? ? 。??? ィ 、 ? ???? 。 、?????? 、 。
???っ?、??????????????????????
??? っ 。 ィ 、???????????? っ 、??? 。
????????? ? ??????????????、??????????????
???????????? 。?、? っ 。 、??? っ 、??? ? 。??? 、?。?
????????〈??? ?
???、????。??
???????????????????????????????、????????????????????????????? っ 。 っ??? ???。 〕
????、???????????????????????
??? ー? 。?????っ っ 、??? 、っ?? ? 。
???????、????????????????????
???? っ??、??????、 っ 、??? ???? 、???、 。
?????????????????? ? 、
????????? 。??、 、??? 。??? ? 。?。? 、???（
?????
開 法（51－3）660  
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????。??
?? ??? 。 ?、??????、?????、? ??? 、 ?? ??? ?? ????? ?? 。 ? ? ???っ ??? ??。 ??、?、 、?? ??、 ?。 。 っ、 ? ? ?、?? ?、????????????、 ? 。、 っ っ 。??
?????????????????????、??????
。
?? ??? 、??? ??? ー ?
???????????????、????????????
???????????????????????????????? 。?? ????????????、?????????????? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 ??????
???????????????、?????っ??????
????? 、?? 「 」?????????
??????????????????????
??、?? っ?? ? 。??? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、?? 。?。??? 。 、 っ ????????????。 、 ????、 。
ドイツにおける従業員代表の活動事例（上）  66l   
????????????????
????????????????ー??、????????





??????????????????????。???、???? っ ャ? ?????、????????????????????、????? 。 、 っ ??? ? 、?? ? ? 。 。?? ?、 。
???????????????????????。????
????? ー（ ）???? ??? ? 。
???????、




開 法（51  3）662  
???????????、????ー??????????。??? ??? ?っ???、?????????? っ???。????? ? ー 。?? ? ??? ? っ 。 ? 、 ??? ? ー 、?ー ? 。 ー ー?? ?? 、 ??? ? 。
????、?????????????????、?????
????? ー?? 。 、?? ??? ?。
??????? ? 、
????? 、 ??? ー?。 ??? ??? っ?、??? ?
?????????? 。
????? 。?? 、 ? 、 っ??????? ? 。?? ?
??????????????????????。??????????。??
????????????????????????????




。 ?、 。 、? 、、 。 っ 、 っ。
、?? 。




???????????????。???っ??????????? ? ? 。?? 、??? ? ??? ??? ??????? ??。 ? 、 、?? ?? 。?っ ? 、?? ??。 ィ 、?? ? 。
????????????????? ャ ?
???????????????????。??????????っ 。????????、??????? ?????。 。
? ???????、???????
」 、、 。、 ?。 ー 、。 っ 、
????。?????????????????????????? 。??? 。??
???、????????っ???????????????
????? 、 ー 。?? 、 ? ????????????????? ??? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 〈 ? っ
?????????? 、? ?
???。
????
